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NOTICIAS INSTITUCIONALES
Cursos y Congresos
En Argentina
6.th Interamerican Oncology Conference
“Current Status and Future of Anti-Cancer Targeted 
Therapies”
8 y 9 de octubre
Universidad Católica Argentina (Puerto Madero) – Buenos 
Aires
Web/Informes: www.oncologyconferences.com.ar
III Congreso Internacional de Clínica Médica Medicina 
Interna 
3 al 6 de noviembre
Universidad Católica Argentina (Puerto Madero) – Buenos Aires
Web/Informes: http://www.congresoclinica2015.com.ar
En el exterior 
CIRSE 2015
Del 26 al 30 de septiembre de 2015
Centro de Congresos de Lisboa - Lisboa, Portugal
Web/Informes: www.cirse.org/info@cirse.org
XLIV Congreso Brasilero de Radiología
8 al 10 de octubre de 2015
Centro de Convenções Sul América – Río de Janeiro, Brasil
Web/Informes: www.congressocbr.com.br/congressocbr@
congressocbr.com.br 
XVII Congreso Chileno de Radiología 2015
XVII Congreso Latinoamericano de Radiología Pediátrica
3er Encuentro Nacional de Residentes
3er Curso para Tecnólogos Médico
Del 15 al 17 de octubre de 2015
Centro de Convenciones Centro Parque, Santiago de Chile, 
Chile
Web/Informes: www.sochradi.cl/web/contacto@ sochradi.cl
Journées Françaises de Radiologie 
Del 16 al 19 de octubre de 2015
Palais des Congrès – París, Francia
Web/Informes: www.sfrnet.org/sfr@sfradiologie.org
X Congreso SIBIM 
31 de octubre de 2015
Hotel Barceló Palace – Punta Cana, República Dominicana
Web/Informes: www.sibim.org/info@sdr.com.do
20.° Congreso Latinoamericano y 11.° Congreso 
Iberoamericano de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición Pediátrica
3.er Congreso Peruano de Gastroenterología Pediátrica 
y Nutrición
18 al 21 de noviembre de 2015
Hotel Delfi nes - Lima, Perú
Web/Informes: 
www.laspghan2015.com/laspghan2015@kenes.com
RSNA 2015
Del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2015
McCormick Place Convention Center - Chicago, 
Estados Unidos
Web: www.rsna.org/annual-meeting-2015/
ECR 2016
2 al 6 de marzo de 2016 
Austria Center – Viena, Austria
Web/Informes: www.myesr.org/cme@myESR.org
XXVII Congreso del Colegio Interamericano de Radiología 
8 al 10 de septiembre de 2016
Lima, Perú
Web/Informes: www.webcir.org/
Conferencia Iberoamericana sobre Protección 
Radiológica en Medicina
18 al 20 de octubre de 2016
Casa de América – Madrid, España
Web/Informes: www.cipram-madrid-2016.es
